

















































　書　名「The Early Stages of the Abbey
Theatre」 






































































2012 年度 研究 ･ 連携支援センター運営委
員会のメンバーは次の通りである。
研究 ･ 連携支援センター長　　　山本　淳子
運営委員　経済学部教授　　　　竹熊　耕一
　　　　　経営学部教授　　　　坂本　信雄
　　　　　法学部教授　　　　　三並　敏克
　　　　　人間文化学部教授　　君塚　洋一
　　　　　バイオ環境学部教授　原　　雄一
